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FREQUENCY  OF  TABLES 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  in  every 
issue and deal  with: 
A 1  Industria I production 
A 2  Unemployment 
A 3  Consumer  prices 
A 4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly  as 
fol.lows: 
January, April, July, October 
B 1 Exports 
B 2 T  rode  between  member  countries 
B 3 Bank  rate and call money  rates 
B 4 Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5 Gold  and  foreign  exchange reserves 
February, May,  August, November 
C 1 Imports 
C 2 Terms of trade 
C 3 Wholesale prices 
C 4 Retail  sales 
C 5 Wages 
March, June, September, December 
D 1 Output in  the metal  products  industries 
D 2 Dwellings authorized 
D 3 Tax revenue 
D 4 Share prices 
D 5 Long-term  interest rates 
The  last  page  contains  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of 
enterprises in  the Community. 
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SOURCES 
Office  statistique  des  Communautes  europeennes, 
services  nationaux  de  statistiques,  ministeres  et 
instituts  d'etudes  economiques. 
PERIODICITE 
Les  graphiques  et commentaires du  groupe A, a savoir 
A 1  Production indu strielle 
A 2  Nombre  de chomeurs 
A 3  Prix a Ia  consommation 
A 4  Balance commerciale 
sont  publies  mensuellement.  Ceux  des  groupes  B,  C 
et D sont trimestriels  et figurent  respectivement dans 
les  numeros  suivants: 
Janvier, Avri I,  Jui llet, Octobre 
B 1 Exportations 
B 2 Echanges intracommunautaires 
B 3 Taux d'escompte et de !'argent au  jour le  jour 
B 4 Credits  a  court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
particuliers 
B 5 Reserves d'or et de  devises 
Fevrier, Mai,  Aout, Novembre 
C 1 Importations 
C 2 T  ermes de  I' echange 
C 3 Prix de gros 
C 4 Ventes au  detai I 
C 5 Salaires 
Mars, Juin, Septembre, Decembre 
D 1 Production  de  l'industrie  transformatrice  des 
. metaux 
D 2 Autorisation de construire 
D 3 Recettes fi scales 
D 4 Cours des actions 
D 5 Taux d' interet a long  terme 
Sur  Ia derni ere page sont con signes des resultats 
de  I' enquete  men suelle  de  conjoncture effectuee 
au pres  des chefs d' entrepri se de Ia  Communaute. GRAPHS  AND  NOTES 
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NOTES:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco).  - The trend  curves  in  the  right-hand  chart represent 
estimates which have been  established on  the  basis of indices 
adjusted  by  the  SOEC  for  seasonal  and  fortuitous  variations. 
Industrial  production  in  the  Community  has  slightly 
increased  the  pace  of  its  expansion.  In  France  the 
autumn  recovery  was  very  vigorous,  especially  in  the 
consumer  goods  industry,  and  in  Italy,  too,  there  was 
sti II  a  distinctly  upward  trend;  here,  it  is  true,  the 
output  of  motor  vehicles  levelled  off  once  the  spurt 
caused  by  removal  of  the  special  purchase  tax  had 
worn  off,  but  mechanical  engineering  showed  signs  of 
a  pick-up.  In  the  Netherlands  the  brisk  overall  pace 
of  expansion  conceals  some  divergent  tendencies: 
further  rapid  growth  in  the  basic  materials  industries, 
but  a  weak  trend  in  certain  old-established  industries 
(textiles  and  leather)  and  also  in  the  motor-vehicle 
industry,  where  competition  from  abroad  was  severe. 
In  the  Federal  Republic  of  Germany  the  growth  of  out-
put  was  modest,  partly  because  of  limited  elasticity 
and  in  part  owing  to  the  slackness  of  demand  for 
steel  and  coal.  This  last  factor  had  an  even  sharper 
effect on  the trend of  production  in  B.L.E.U. 
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R EMARQUES:  Indices  de  I'Office  statistique  des  Commu-
nautes europeennes(non compris Ia  construction, !'alimentation, 
boissons  et tabacs).  - Les  courbes  de  tendance  representent 
des  estimations  qui  ont ete  etablies  sur  Ia  base  des  indices 
de  I'O.S.C.E.,  corriges  des  variations  saisonnieres  et 
ace identell es. 
L'expansion  conjoncturelle  de  Ia  production  indus-
trielle  de  Ia  Communaute  s'est poursuivie a un  rythme 
legerement  accelere.  En  France,  Ia  reprise  d'automne 
a  ete  tres  vigoureuse,  en  particulier  dans  l'industrie 
des  biens  de  consommation,  tandis  qu'en  ltalie  Ia 
tendance  est  demeuree  nettement  ascendante.  Sans 
doute,  dans  ce dernier pays, un  ralentissement s'est-il 
manifeste  dans  l'industrie automobile, apres qu'eussent 
cesse  les  effets  de  rattrapage  suscites  par  Ia  taxe 
Speciale  a l'achat d'automobiles et SOn  abolition  ulte-
rieure;  rna is, d'autre  part,  Ia  construction  mecanique  a 
donne  des  signes de  reprise. Aux  Pays-Bas, une expan-
sion  globa lement  assez  vi ve  recouvre  des  tendances 
divergentes:  croissance toujours  rapide dans les indus-
tries  de  produits  de  base,  evolution  hesitante  de  Ia 
production  dans  certaines  industries  traditionnelles 
(textile  et  industrie  du  cuir),  ainsi  que- sous  l'effet 
d'une  concurrence  etrangere  accrue  - dans  l'industrie 
automobile.  Le  developpement de Ia  production est reste 
modere  dans  Ia  R.F.  d'Allemagne; ceci  tient,  en  ordre 
principal,  au  fait  que  l'elasticite de  Ia  production  est 
limitee  dans  ce  pays,  mais  aussi a Ia  faiblesse  de  Ia 
demande  d'acier  et  de  charbon.  L'incidence  de  ce 
dernier  facteur  sur  !'evolution  de  Ia  production  a  ete 
plus  vive  encore  dans  I'Union  economique  belgo-
luxembourgeoi se. INDUSTRIAL  PRODUCTION  PRODUCTION  INDUSTRIELLE 
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N 0  T E S:  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends 
are  based  on  indices adjusted  by  the Statistical  Office of  the 
European Communities for  seasonal and fortuitous variations,-
France:  number  of  persons  seeking  employment.  - Italy: 
unbroken  line- number  registered  as  unemployed i  broken 
line- data  supplied  by  the  SOEC  on  the  basis  of  results  of 
I  STAT  sample  survey.  - Luxembourg:  no  unemployment.  -
Belgium: provisional  trend. 
The  bottle-necks  in  Germany's  labour  market  have 
continued  to  be  very  serious  in  the  last few  weeks; the 
smallness  of  the  recent reduction  in  unemployment  that 
emerges  after  seasonal  adjustment  is  probably  due  in 
the  main  to  the  fact  that  the  present  level  represents 
the  minimum  of  frictional  unemployment.  In  the  Nether-
lands, too,  strain continued  in  general  to  be  very  acute, 
although  here  the  manpower requirements of  some  long-
established  consumer  goods  industries  have  certainly 
abated.  In  France the  number  of  unemployed  now  seems 
to  be  levelling  off,  despite  continuing  difficulty  in 
fitting  the  large  number  of  school-leavers  into  the 
production  process.  In  Italy  the  increase  in  unemploy-
ment  may  have  slowed  down  considerably;  there  are, 
however,  two  elements  of  uncertainty:  the  slackness in 
the  building  industry  and,  recently,  a  shrinking  of 
activity  in  the  car  industry.  In  Belgium,  where  produc-
tion  was  hesitant,  the  rise  in  the  number  of  unemployed 
was  sti II  slow,  perhaps  because  manpower  was  being 
"hoarded"  by  firms  in  anticipation of recovery. 
REMARQUES:  Situation  en  fin  de  mois,  en  milliers. 
Les courbes ont ete etablies a partir des  series corrigees des 
variations saisonnieres et accidentelles pari'Office statistique 
des  Communautes  europeennes.  - France:  demandes  d'emploi 
non satisfaites.-ltalie: en trait continu = personnes inscrites 
aux  bureaux  de  placementj en  pointille = resultats des enque-
tes  par  sondage  !STAT,  adaptes  par  !'Office  statistique  des 
Communautes europeennes.- Luxembourg: chomage inexi stant. 
Belgique :  courbe provisoire. 
Au  cours  des  dernieres  semaines,  les  penuries  de 
main-d'oeuvre  sont  demeurees  tres  vives  dans  Ia  R. F. 
d'AIIemagne;  si  Ia  nouvelle  reduction  du  chomage  -
variations  saisonnieres eliminees -est restee  limitee, 
Ia  cause  parait  bien  en  resider  dans  le  fait  que  le 
niveau  atteint au  cours  de  cette periode  correspond  au 
m1n1mum  represente  par  le  chomage  frictionnel. Aux 
Pays-Bas  egalement,  les  tensions  sont,  en  general, 
demeurees  tres  vives,  bien  que  les  besoins  de  main-
d'oeuvre  de  quelques industries traditionnelles de  biens 
de  consommation  y  aient  sans  doute  diminue.  En 
France,  il  semble  que  le  nombre  de  chomeurs  ait  a 
present  tendance  a se  stabiliser,  en  depit  des  diffi-
cultes  qui  subsistent  en  ce  qui  concerne  Ia  mise  au 
travai I  du  nombre  eleve  de  jeunes  gens  ayant  termine 
leur  scolarite.  En  ltalie,  !'augmentation  du  chomage 
do it  s'etre  notablement  ralentie;  mais  Ia  faiblesse 
observee  dans  le  secteur de  Ia  construction, notamment, 
et  aussi,  depuis  peu,  Ia  reduction  de  l'activite  dans 
l'industrie  automobile, constituent des facteurs  d'incer-
titude  a cet  egard.  En  Belgique,  ou  !'evolution  de  Ia 
production  a  ete hesitante, l'accroissement du  chomage 
est  reste  limite,  du  fait  peut-etre  que  les  entreprises 
maintiennent  des  reserves  de  main-d'oeuvre  dans  Ia 
perspective  d'une reprise. /1  1 
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NOTES:  Indices  of  prices  in  national  currency.  - Any 
comparison  between  the  curves  for  the  individual  member 
countries must take  into account alterations  in  exchange rates 
since  the  beginning of 1958.- Federal  Republic of  Germany: 
cost-of-living index for consumers  in medium  income  group.  -
Belgium/Luxembourg:  retai I  prices  and  prices of  services.  -
Netherlands:  cost-of-living  for  manual  and  office  workers.  -
France:  consumer price index of 259 articles. 
During  the  summer  consumer  prices  had  marked  time or 
actually  eased  slightly,  but  this  trend  gave  way  in 
September-October  to a renewed  upward movement.  Once 
the  decline  in  certain  food  prices  - previously  forced 
up  sharply  by  bad  weather  - had  ceased,  the  indices 
again  came  under  heavier  pressure  from  rising  costs 
and  other non-seasonal  factors,  particularly in  Germany, 
where  the  price  index  of  non-seasonal  goods  rose 
again  substantially  in  October;  the  same  trend  was 
discernible  in  the  Netherlands,  too,  where  there  was 
again  a  distinct tendency  for  the  price of manufactures 
to  rise.  In  Belgium,  also,  prices  continued  to  creep 
up.  In  France,  prices  rose  again  slightly;  services 
as  well  as  manufactures  showed  a  rising  trend.  In 
Italy,  consumer  prices  for  manufactures  were  to  all 
intents  and  purposes  unchanged.  However,  the  genera I 
price  level  continued  here  to  rise,  mainly  because  the 
charges  for  certain  services  were  raised.  In  most 
member  countries  meat  prices  again  advanced,  one 
reason  being  the  partly  cyclical  rise  in  the  price  of 
pork. 
R EMARQU ES:  Indices  des  prix  en  monnaies nationales.-
En  comparant  les  courbes  des divers pays membres, il y  a  lieu 
de  tenir  compte  des  modifications  des  taux  de  change  inter-
venues  depuis  1958.  - R.F.  d'AIIemagne:  indice  du  cout  de 
Ia  vie  pour  consommateurs  moyens.  - Belgique/  Luxembourg: 
prix  de  detail  et  des  services.  - Pays-Bas:  coOt  de  Ia  vie 
pour  travailleurs  manuels  et  employes.- France:indice des 
prix a  Ia consommation (259 articles). 
Apres  Ia  phase  de  plafonnement  ou  meme  de  Iegere 
baisse  qu 'il  a accusee  durant  l'ete,  le  niveau  des  prix 
a Ia  consommation  a  repris  son  mouvement  de  hausse 
en  septembre-octobre.  En  effet,  apres  une  periode  de 
flech i ssement  des  prix  de  quelques  denrees  al imen-
taires,  qui  avaient fortement monte  auparavant par  suite 
du  mauvais  temps,  les  augmentations  de  caractere 
con joncturel  ou  determinees  par  I'  accroi ssement  des 
couts  se  sont  de  nouveau  repercutees  plus  fortement 
sur  les  indices.  C'est  surtout  le  cas  dans  Ia  R.F. 
d'AIIemagne,  ou  I' indice  des  prix  non  tributaires  de  Ia 
saison  a  de  nouveau  marque,  en  octobre,  une  augmen-
tation  assez  sensible.  Une  situation  analogue  se 
presente  aux  Pays-Bas,  ou  Ia  tendance  a l'encheris-
sement  des  produits  industriels  finis  s'est  nettement 
poursuivie.  En  Belgique aussi,  les  prix a Ia  consomma-
tion  sont  restes  orientes  a Ia  hausse.  En  France,  un 
Ieger  encherissement  a  encore  ete  observe;  en  effet, 
non  seulement le cout de  certains  services,  mais  aussi 
les  prix a Ia  consommation  de  produits  industriels ont 
quelque  peu  augmente.  En  ltalie,  ces  derniers  sont 
demeures  a peu  pres  stables,  mais  le  niveau  general 
des  prix a Ia  consommation  s'y  est  encore  eleve,  du 
fait  surtout  du  relevement  des  prix  de  quelques  ser-
vices.  Dans  Ia  plupart  des  pays  membres,  le  prix  de 
Ia  viande  a encore accuse une augmentation, a  laquelle 
a  contribue  l'encherissement  - en  partie  de  caractere 
cyclique  - de  Ia  viande de  pore. 
A3 A4 
BALANCE  OF  TRADE  BALANCE  COMMERCIALE 
(in million units of account 1})  (en millions d'unites de compte 1)) 
JFMAMJ  JASONDJFMAMJ  JASONDJFMAM  J  A  5  0  N  D 
NOTES:  Community:  with  non-member  countries.- Member 
countries:  including  intra-Community  trade.  Three-month 
moving  averages.  - Exports  fob,  imports  cif;  excluding  gold 
for  monetary  purposes.  - France :  unbroken  line  is  for  overall 
trade; broken  line is for  trade with  countries outside the franc 
area.  - Belgium  and  Luxembourg:  common  curve. 
1)  1 unit of account =  0 . 8~8671  gm  of fine  gold  =US $1  at the 
official  rate of  exchang~. 
For  some  months  there  have  been  signs  of  a  slight 
tendency  for  the  Community's  balance  of  trade  to 
deteriorate,  and  the  tendency  seems  to  have  been  con-
firmed  in  the  early  autumn.  While  the  rate  of  increase 
in  exports  to  non-member  countries  remained  consid-
erable  and  was  sti II  above  the  rate  of  increase  in 
world  trade,  the rise  was  no  longer  sharper  than  in  the 
preceding  months;  on  the  other hand  the  Community's 
imports,  which  had  remained  decidedly  hesitant  right 
into  the  second  quarter,  accelerated  appreciably.  The 
advance  in  exports  was  retarded  by  certain  elements 
of  demand,  mainly  the  slowdown  in  purchases  of  steel 
by  non-member  countries  and  perhaps,  too,  through  the 
pressure  exerted  on  productive  capacity  by  the  extent 
of  domestic demand  in  the  Federal  Republic of Germany 
and  in  the  Netherlands  and  by  its  recovery  in  Italy. 
Taken  overa II,  the  pu II  of  domestic  demand  was 
slightly  greater  than  before,  and  it  was  also  largely 
responsible  for  the  pick-up  which  occurred  in  the 
growth  of  imports;  these  rose  most  strongly  in  the 
consumer  goods  sector,  but  heavier  purchases  of  raw 
materials  and  semi-finished  products  for  stocking also 
contributed  to the  rise. 
REMARQUES:  Communaute:  par  rapport  aux  pays  non 
membres.  - Pays  membres:  commerce  intracommunautaire 
inclus.  - Moyenne  mobile  sur  trois mois.- Exportation  fob, 
importation  caf;  or  monetaire  exclu.  - France:  en  trait 
continu  =  Ia  balance  totale;  en  pointille  =  Ia  balance  avec 
l'etranger.- Belgique et Luxembourg:  courbe unique. 
1)  1 unite de compte  =  0,888671  gramme d'or fin  =  1 dollar U.S. 
au  taux de change officiel. 
II  semble  que  Ia  tendance  moderee  a  Ia  deterioration, 
que  Ia  balance  commerciale  de  Ia  Communaute  accuse 
depuis  quelques  mois,  se  soit  confirmee  au  debut  de 
l'automne.  Sans  doute  le  developpement  des  expor-
tations  vers  les  pays  non  membres  est-il  reste  consi-
derable  et a-t-il  encore  depasse  le  taux  de  croissance 
du  commerce  mondial; mais  Ia  tendance  conjoncturelle 
a  !'expansion  ne  s'est  pas  accentuee,  tandis  que  les 
importations  de  Ia  Communaute,  dont  !'evolution  avait 
ete  assez  hesitante  jusque  dans  le  courant  du  second 
trimestre,  se  sont  accelerees  sensiblement.  Le  deve-
loppement des  exportations a ete  influence par quelques 
facteurs  de  ralentissement du  cote de  Ia  demande, parmi 
lesquels  surtout  Ia  reduction  des  achats  d'acier effec-
tues  par  des  pays  tiers; mai s  on  peut  aussi,  pour  une 
part,  attribuer  cette  evolution  au  fait  que  Ia  demande 
interieure  met  largement  a  contribution  les  possibilites 
de  production, comme  dans  Ia  R.F. d'AIIemagne ou  aux 
Pays-Bas,  ou  les  uti I i se  de  nouveau  dans  une  me sure 
croissante,  ce  qui  est  le  cas  en  ltalie.  La  pression  un 
peu  plus  vive exercee, dans  !'ensemble, par Ia  demande 
interi eure  expl ique  au ssi  en  grande  partie  Ia  reprise 
des  importations,  qui  s'est  manifestee  avec  le  plus 
d'intensite  dans le secteur des  biens de  consommation, 
mais  a ete liee egalementa un  accroissementdes achats 
de  matieres  premieres  et  de  demi -produits  effectues 
a des fins de  stockage. IMPORTS  IMPORTATIONS 
from non-member countries  1958 = 100  en  provenance des pays non membres 
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N 0  T E S :  Seasonally adjusted  indices  of  values  in  u.o.  pro· 
vided  by  the Statistical Office of the  European Communities.-
Three-month  moving  averages.  - Curves  for  lost  two  months 
based  portly  on  estimates.  - Belgium  and  Luxemburg  :  com· 
mon  curve. 
Following  their  spring  recovery,  import  to  the  Commu-
nity  from  non-member  countries  continued  to  expand 
appreciably  in  the  third  quarter;  the  year-to-year growth 
rate  was  as  high  as  12 %.,  but  this figure  was  in  part 
due  to  the  decided  sluggish  rate  at  which  imports  had 
grown  in  the  third  quarter  of  1964,  when  the  trend  of 
Italy's  imports  was  depressed  by  developments  in  the 
business  situation.  Imports  into  the  Federal  Republic 
of  Germany  continued  to  rise rapidly,  and  imports  into 
the  Netherlands  may  have  increased  faster  than  before 
because  of  the  greater  readiness  to  replenish  stocks, 
In  Italy,  too,  imports  began  to  move  upwards  more 
distinctly  under  the  influence  of  the  year-old  recovery 
in  the  economic  situation.  In  France,  on  the  other 
hand,  imports  from  non-member  countries  do  not  seem 
to  have  risen  again  at  all  until  very  recently,  despite 
the  slightly  more  rapid  expansion  of  business  activity 
that  has  been  registered  since  the  spring.  The  import 
trend  in  Belgium  confirms  that sales  might be  expected 
to  expand  more  lively  of  late  than  in  the  first half of 
the  year. 
REMARQUES:  Indices  de  valeur  en  u.c.,  comges  des 
variations  soisonnieres,  etablis  par  !'Office  stotistique  des 
Communoutes  europeennes. - Moyenne  mobile sur trois mois. -
Les  donnees  relatives  oux  deux  derniers  mois  constituent en 
partie des estimations.- Courbe commune  pour Ia  Belgique et 
le  Grond-Duche de Luxembourg. 
Apres  Ia  reprise  enregistree  au  debut  de  l'annee,  les 
importations  de  Ia  Communaute  en  provenance des  pays 
non  membres  sont  demeurees  en  nette  expansion  au 
troisieme  trimestre.  Leur  taux  de  croissance,  d'une 
annee  a  l'autre,  n'a  pas  atteint  moins  de  12 %;  toute-
fois,  ce  resultat  s'explique  aussi,  en  partie,  par  !'evo-
lution  mediocre  dont  les  importations  avaient temoigne 
au  troisieme  trimestre  de  1964,  par  suite  notamment 
du  ralentissement  conjoncturel  des  importations  de 
I' I  tal ie.  Dans  Ia  R. F.  d'  Allemagne,  Ia  croissance  des 
importations  est demeuree  rapide,  et elle devrait s'etre 
acceleree  aux  Pays-Bas,  par  suite  surtout  d' une  ten-
dance  a  Ia  reconstitution  des  stocks.  En  ltalie  aussi, 
sous  l'effetde Ia  reprise conjoncturelle qui  se  manifeste 
depuis  un  an  deja,  Ia  tendance a  !'expansion des impor-
tations  s'est maintenant precisee.  Par contre,  il semble 
qu'en  France,  en  depit  de  Ia  Iegere  acceleration  de 
!'expansion  economique  observee  depuis  le  printemps, 
les  importations  en  provenance  des  pays  non  membres 
n'aient  accuse  que  tout recemment  une  Iegere  progres-
sion.  En  Belgique, !'evolution des  importations confirme 
que  les  perspectives  d'ecoulement  pourraient  bien  etre 
considerees, depuis peu,  comme un  peu  meilleures qu'au 
premier semestre. 
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TERMS  OF  TRADE  TERMES  DE  L'ECHANGE 
1958  = 100 
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NOTES:  Index  of  average  export  prices  in  u.a.  divided  by 
the  index  of  average  import  prices  in  u.a.  - Three-month 
moving average.  - Belgium and Luxembourg:  common  curve. -
France: external trade,  including franc  area. 
The  trend  of  the  Community's  terms  of  trade  in  the 
third  quarter  again  reflected  the  seasonal  rise  in  the 
average  export  values  of  agricultural  products,  which 
was  particularly  marked  in  the  Netherlands  and  Italy. 
Apart  from  this,  however,  the  underlying  trend  appears 
once  more  to  have deteriorated slightly.  Average  import 
prices  have  risen  somewhat,  for  imported  raw  materials 
may  a I  ready  have  been  affected  by  the  firmer  tendency 
of  world  market  prices  due  in  the  main  to  increased 
purchases,  chiefly  by  the  United  States,  brought about 
by  the  heavier  fighting  in  Vietnam.  The  Community's 
imports  of  finished  goods  also went  up  in  value again, 
but  this  was  perhaps  not  so  much  on  account  of  in-
creased  prices  in  the  country  of  origin  as  because  of 
the  pressure  of  demand  and  costs  in  some  member 
countries  and  the  gradual  recovery  of  the  economic 
situation  in  others.  Similar  reasons  may  explain  in 
part why,althoughthe average values oftheCommunity's 
exports  have also risen,  they  have  increased relatively 
less  than  import  value;  average  export  prices,  further-
more,  may  have  been  depressed  by  a  fortuitous  factor  -
the  decline  of  steel  export  prices  after  the  agreement 
reached  in  the American  steel  industry. 
R E MARQUES :  lndice de  Ia  valeur moyenne a !'exportation, 
en  u.c.,  divise  par  l'indice  de  Ia  valeur  moyenne  a !'impor-
tation  en  u.c.  - Moyenne mobile sur  trois  mois. - Belgique et 
Luxembourg:  courbe  unique.  - France :  commerce  avec 
l'etranger et Ia  zone franc. 
Au  troisieme  trimestre,  les  termes  de  l'echange  de  Ia 
Communaute  ont  de  nouveau  laisse apparaitre,  en  par-
ticu I  ier  aux  Pays-Bas  et  en  Ita lie,  I  'augmentation 
saisonniere  tres  accusee  de  Ia  valeur  moyenne  a  !'ex-
portation  des  produits  agricoles.  Abstraction  faite  de 
cet  element,  il  semble  cependant  que  Ia  tendance 
conjoncturelle  des  termes  de  l'echange  se  soit encore 
legerement deterioree.  Ainsi,  Ia  valeur moyenne  a  !'im-
portation  s'est  quelque  peu  accrue.  II  se  peut  que 
!'importation  de  matieres  premieres accuse  deja  !'inci-
dence  du  raffermissement  des  cours  mondiaux  lie 
motamment  a  un  accroissement des  achats, surtout de Ia 
part des  Etats-Unis, par suite de  !'aggravation du  conflit 
vietnamien.  Les  produits  finis  importes  dans  Ia  Commu-
naute, eux aussi, ont accuse un  nouvel  encherissement, 
qui  semble  bien  moins  imputable  a  une  hausse des  prix 
dans  les  pays  de  provenance  qu'a  Ia  pression  de  Ia 
demande  et des  couts  dans  quelques  pays  membres  et 
au  fait  que,  dans  d'autres  pays  de  Ia  Communaute,  Ia 
faiblesse  de  Ia  conjoncture  a  ete  progressivement sur-
montee.  Des  raisons  analogues  pourra ient expl iquer  en 
partie  que  Ia  valeur  moyenne  des  exportations  de  Ia 
Communaute  ait  augmente  dans  une  mesure  compa-
rativement moindre.  E.n  outre,  un  facteur exceptionnel  -
a  sa voir  le  flech issement  des  prix  a  I  'exportation  de 
l'acier, a  Ia  suite de  !'accord  intervenu dans  l'industrie 
s iderurgique  america ine  - pourra it  a voir  exerce  sur 
cette  valeur  moyenne  une  pression  dans  le  sens  de  Ia 
ba isse. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
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N 0  T E S:  Indices  of  prices  in  national  currency.  - Any 
comparison  between  the  curves  for  the  individual  member 
countries  must take  into account alterations in exchange rates 
since  the  beginning of  1958.  - F.R.  of  Germany:  price  index 
for selected  basic materials; excluding Saar. 
In  the  third  quarter  wholesale  price  indices  in  nearly 
all  the  member  countries  were  still  strongly  influenced 
by  the  exceptional  trends  of  farm  product  prices.  After 
the  often  vigorous  upsurge  of  the  preceding  months, 
the  prices  of  some  crop  products  went  down  again, 
thanks  to  the  better  weather;  this  factor  was  parti cu· 
larly  marked  in  the  Netherlands.  The  price  of  most 
livestock  products, on  the  other hand,  continued to rise 
further;  while  the  price  of  beef  went  down  somewhat, 
this  did  not  offset  the  higher  prices  of  other  types  of 
meat.  The  prices  of  basic  products  and  commodities 
tended  to  ease  or,  as  in  the  Federal  Republic  of 
Germany,  increased  at  a  slower  pace.  The  prices  of 
manufactured  consumer  goods  in  the  Federal  Republic 
of  Germany  still  rose  as  fast,  and  those  of  investment 
goods  almost as fast as before.  In  Belgium,  too,  where 
the  business  situation  was  not  expanding  particularly 
but  costs  persisted  in  rising, the  prices of finished and 
semi-finished  goods  have  recently  increased  a  little 
further;  in  Italy and  France they remained  more  or  less 
stable. 
R E MARQUES: Indices  des  prix  en  monnaies  nationales.  -
Une  comparaison  entre  les  courbes  des  divers  pays  membres 
do it  teni r  compte  des  modifications  de  taux  de  change  inter· 
venues  depuis 1958.- R.F.  d'AIIemagne :  indice des prix des 
matieres de  base; Sarre  non  comprise. 
Dans  presque  tous  les  pays  membres,  les  indices  des 
prix  de  gros  ont  encore  ete  fortement  influences,  au 
troisieme  trimestre,  par  !'evolution  particuliere  des 
prix  de  certains  produits  agricoles.  Apres  Ia  hausse 
souvent  tres  vive  observee  au  cours  des  mois  prece-
dents,  les  prix  d'un  certain  nombre  de  produits  vege-
taux  ont  a nouveau  flechi,  les  conditions  climatiques 
s'etant  ameliorees.  C'est  surtout  aux  Pays-Bas  que 
l'indice  des  prix  de  gros  en  a  ete affecte.  Par  contre, 
les  prix des produits  d'origine  animale ont,  en  general, 
continue  d'augmenter;  certes,  le  prix  de  Ia  viande 
bovine  a  marque  une  I  egere  diminution,  mai s  celle-ci 
n'a  pas  compense  l'encherissement d'autres  categories 
de  vi andes.  Les prix des mati eres premieres ont accuse 
une  tendance  a Ia  baisse,  ou  du  moins  leur  hausse 
s' est-elle  attenuee,  com me  dans  Ia  R. F.  d'AIIemagne. 
Dans  ce  dernier  pays,  l'encherissement  des  produits 
industriels  de  consommation  ne  s'est  pas  modere, 
tandis  que  celui  des  biens  d'investissement  s'est 
legerement  ralenti.  En  Belgi_ que  egalement,  ou  Ia 
conjoncture  interieure n'est pas  particulierement dyna-
mique,  mais  ou  persiste  Ia  hausse des  couts,  les  prix 
des  produits  finis  et demi-finis  ont de  nouveau  montre, 
ces  derniers  temps,  une  Iegere  augmentation,  tandis 
qu'ils  sont demeures a peu  pres  stables en  ltalie et en 
France. 
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RET AIL  SALES  VENTES  AU  DETAIL 
1958  =  100 
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N 0  T E S :  Indices  of  values  in  national  currency.  - Three· 
month  moving  average.- F.R.  of  Germany  and  Netherlands: 
Total  retail  trade.  - Other  countries :  sales  of  department 
stores. 
According  to  the  available  data  on  retai I  sales,  the 
upward  trend  of  private  consumers'  expenditure  in  the 
summer  months was  very  lively. In  the  Federal  Republic 
of  Germany,  expansion  was  almost  as  sharp  as  in  the 
preceding  months,  despite  increased holidaying abroad, 
and  the  average  year-to-year  growth  rate  of total  retail 
sales  was  about  10%;  the  persistent  upward  trend  of 
current  earnings  and  the  further  spread  of  holiday 
bonuses  may  have  been  two  contributory  causes.  In 
the  Netherlands,  consumer  spending,  which  was 
already  expanding  fast,  seems  to  have  been  encouraged 
by  the  tax  reductions  of  1  July  and  to  have  received 
even  further  impetus  from  the  announcement  of  higher 
indirect  taxes  from  1  January  1966.  In  France  and 
Italy,  too,  consumption  expanded  somewhat  more 
rapidly  as  a  result  of  the  faster  growth  of  mass  in-
comes.  In  Belgium  retail  sales  increased  further, 
though  somewhat  less  sharply  than  in  the  other  coun-
tries  of the  Community. 
R E MARQUES:  Indices  des valeurs en monnaies nationales. 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - R.F.  d'AIIemagne et Pays· 
Bas: ensemble du  commerce  de detail.  - Autres  pays :  grands 
magasins. 
A  en  juger d'apres  les  donnees  disponibles concernant 
les  ventes  au  detai I,  Ia  croissance  conjoncturelle  des 
depenses  de  consommation  privee  a  ete  tres  vive 
durant  les  mois  d'ete.  Dans  Ia  R.F.  d'AIIemagne,  en 
depit  du  developpement  des  voyages  de  vacances  a 
l'etranger,  !'expansion  des  ventes  au  detail  est  de-
meuree  a  peu  pres  aussi  vigoureuse  qu'au  cours  des 
mois  precedents.  Globalement,  les ventes au  detail ont 
accuse,  par  rapport  a  I a  meme  peri ode  de  I  I an nee  der-
niere,  un  taux d'accroi ssement  de  quelque  10%,  auquel 
peuvent  avoir  contribue  non  seulement  Ia  progression 
continue  des  salaires  proprement  dits, mais  aussi  !'at-
tribution  plus  large  de  I 'allocation  de  vacances.  Aux 
Pays-Bas,  le  developpement  deja  rapide  des  achats 
de  consommation  semble  avoir  ete  stimule  et  par  Ia 
reduction  de  l'impot  sur  le  revenu,  entree  en  vigueur 
le  1er  juillet  dernier,  et  aussi  par  l'annonce,  pour  le 
1er  janvier  1966,  d'une  augmentation  des  impots  indi-
rects.  L'expansion  de  Ia  consommation  s'est egalement 
acceleree  quelque  peu  en  France  et  en  ltalie,  sous 
l'effet  d'un  accroissement plus  rapide  de  Ia  masse  des 
revenus  salariaux et de  transfert.  En  Belgique enfin,  Ia 
progression  conjoncturelle  des  ventes  au  detail  s'est 
poursuivie,  bien  qu'elle ait  ete  un  peu  plus  lente  que 
dans  les autres pays de  Ia  Communaute. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans  I' industrie) 
1958 = 100 
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N 0 T E S:  Indices  in  national currency.- F.R. of Germany and 
Italy :  average  hourly  gross  earnings;  France:  hourly  wage 
rates;  Netherlands and  Belgium :  agreed wages.  - France and 
Netherlands :  excluding  mining  and  quarrying;  Italy  and 
Netherlands: excluding building. 
In  those  member  countries  where  the  strains  on  the 
labour  market  are  serious,  the  last  few  months  have 
brought  further  sharp  wage  increases.  Actual  earnings 
(gross)  in  German  industry  increased  from  March  to 
August  by  19.4 %.  One  important  seasonal  factor  -
holiday  and  other  bonuses  during  the  summer  - cer-
tainly  played  a  role,  but  there  is  unquestionably  a 
distinct  speed-up  in  trend  over  the  past  few  months. 
In  the  Netherlands  negotiated  wages  rose  by  1.3 % 
from  the  second  to  the  third  quarter,  and  in  December 
all  workers  will  receive  a  special  bonus  equivalent 
to  one  percent  of  their  yearly  earnings.  In  the  other 
countries  of  the  Community  the  wage  trend  was  more 
moderate.  In  France  the  hourly  wage  index  wi II 
probably  show  no  appreciable  acceleration;  statutory 
minimum  wages  were  raised  in  September  by  2.39 a;,.,  in 
farming  and  by  2%  in  the  other  sectors.  In  Italy 
negotiated  minimum  wages  (inclusive  of  family  allow-
ances)  rose  in  industry by  only 1% from  May to  August. 
In  8elgium  the  slight  slowdown  in  the  growth  of  nego-
tiated  hourly  wages  in  the  strict  sense  continued  in 
the  third  quarter,  though  partly  as  a  result of seasonal 
factors. 
REMARQUES:  Indices  en  monnaies  nationales.- R.F. 
d'AIIemagne  et  ltalie :  gains  moyens  horaires  bruts;  France : 
taux  des  salaires  horaires;  Pays·Bas  et  Belgique :  salaires 
conventionnels.- France et Pays-Bas:  industries extractives 
non  comprises;  I  tal ie et Pays· Bas: construction non  comprise. 
Au  cours  des  mois  ecoules,  les  salaires  ont  encore 
accuse  de  fortes  hausses  dans  ceux des  pays  membres 
ou  de  vives  tensions  caracterisent  le  marche  de 
l'emploi.  Dans  l'industrie  allemande,  les  gains  ef-
fectifs  (montant brut) ont augmente de  19,4%  entre mars 
et  aout  derniers.  Sans  doute  cette  hausse  est-elle 
largement  determinee  par  des  facteurs  saisonniers,  a 
savoir  le  paiement  d'allocations  de  vacances  et 
d'autres  allocations  supplementaires; mais il  est inde-
ni able  qu' elle  resu lte  a us si  d'une  nette  acceleration 
d'ordre  conjoncturel.  Aux  Pays-Bas,  les  taux  de  so-
la ires  ont  augmente  de  1,3 % du  second  au  troi si erne 
trimestre,  et  tous  les  salaries  beneficieront,  en 
decembre,  d'une  allocation  Speciale  s'elevant a 1% de 
leur  sa lai re  annuel.  L'  evolution  des  sal aires a  ete plus 
moderee  dans  les  autres  pays  membres.  En  France, 
l'indice  des  taux  de  salaires  horaires  ne  semble  pas 
reveler  une  sensible  acceleration  conjoncturelle.  En 
septembre,  les  salaires  minima  garantis  y  ont  ete 
releves  de  2,39 % dans !'agriculture et de  2% dans  les 
autres  secteurs  de  l'economie.  En  ltalie,  les  salaires 
mm1ma  conventionnels  dans  l'industrie,  allocations 
fami liales  comprises,  n 'ont augmente que  de  1%  de  mai 
a  aout.  En  Belgique,  le  Ieger  ralentissement  de  Ia 
hausse  des  salaires  horaires  conventionnels  a  persiste 
au  troisieme  trimestre,  mais  il  tient  en  partie  a des 
facteurs  saisonniers. 
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The  graph  above  shows  businessmen's  views  of  their  total 
order-books,  represented  as  the  difference  between  the 
percentage of those who  find  them  "above  normal~ (+) and  the 
percentage  of  those  who  find  them  "bolow  normal "  (-).  The 
table  below  shows  businessmen's  assessments  of  their  total 
order-books,  foreign  order-books  and  stocks  of  finished 
products  during  the  last three  months  (+)  being  above normal, 
(=)  being  normal,  (-)  being  below  normal.  It  also  shows 
whether  they  expect  the  following  three  or  four  months  to 
bring  an  increase{+),  no  change(=)  or  decrease(-)  in  their 
production  and  in  their  selling  prices.  Detailed  comments  are 
given  in  "Resu Its  of  the  business  survey  carried  out among 
heads of enterprises in  the Community", published three  times 
a  year. 
~ 
BR 
France 
Deutsch land 
s 
Total order-books  -
Cornet de commandes total  = 
+ 
Export order-books  -
Cornet de commandes etrangeres  = 
+ 
Stocks of finished goods  -
=  Stocks de produits finis 
+ 
- Expectations :  production  =  Perspectives de production 
+ 
Expectations: selling prices  -
Perspectives relatives  = 
aux prix de vente  + 
1 )  Excluding  food, beverages and tobacco 
2)  Excluding the Netherlands 
A  s 
21  20 
66  66 
13  14 
25  25 
63  63 
12  12 
10  11 
76  77 
14  12 
5  7 
76  78 
19  15 
6  7 
86  84 
8  9 
0  A  s  0 
21  43  39  38 
67  47  48  46 
12  10  13  16 
25  35  36  36 
64  51  48  44 
11  14  16  20 
12  6  9  8 
76  65  63  67 
12  29  28  25 
8  14  14  13 
79  59  57  59 
13  27  29  28 
6  6  6  7 
85  82  82  82 
9  12  12  11 
Sur  le  graphique  sont  representees  les  differences  entre  les 
pourcentages  des  reponses  «  superieurs  a Ia  normale »  ( +)  et 
«  inferieurs  a Ia  normale » (-) a Ia  question  relative  au  cornet 
de  commandes  total.  Pour  les  trois  derniers  mois  le  tableau 
presente,  en  pourcentage  du  nombre  total  des  reponses,  les 
jugements  des  chefs  d 'entreprise  relati fs  aux  cornets  de 
commandes  totaux,  aux  cornets  de  commandes  etrangeres  et 
aux  stocks  de  produits  finis:  superieurs  a Ia  normale  (+), 
normaux  (=),  inferieurs  a Ia  normale  (-).  En  outre  sont  indi-
quees  les  perspectives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise 
pour  les  trois  ou  quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  Ia 
production  et  les  prix  de  vente:  augmentation  (+),  stabilite 
( =),  diminution  (-).  Un  commentaire  complet  des  resul tats 
parait  trois  fois  par  an  dans  Ia  publication  « Resultats  de 
l'enquete  de  conjoncture  au pres  des  chefs  d'entrepri se  de  Ia 
Communaute ». 
A 
47 
48 
5 
37 
54 
9 
11 
58 
31 
23 
64 
13 
11 
76 
13 
ltalia  Belgique 
Luxembourg  EEC  2) 
Belgie  C.E.E. 
s  0  A  s  0  A  s  0  A  s  0 
43  40  33  31  33  0  0  8  33  30  30 
49  53  58  57  53  97  98  89  57  57  57 
8  7  9  12  14  3  2  3  10  13  13 
28  35  39  39  37  1  1  0  30  29  30 
58  53  54  52  56  97  98  98  59  58  58 
14  12  7  9  7  2  1  2  11  13  12 
9  9  11  14  12  0  0  0  9  10  10 
58  58  73  70  73  99  97  97  69  69  70 
33  33  16  16  15  1  3  3  22  21  20 
20  22  16  21  19  0  0  25  11  12  13 
64  68  63  59  67  96  98  72  68  68  70 
16  10  21  20  14  4  2  3  21  20  17 
13  12  11  13  12  8  33  33  7  8  8 
74  74'  70  70  70  80  7  53  82  81  81 
13  14  19  17  18  12  60  14  11  11  11 
1
)  Non compris industries alimentaires, boissons et tabac. 
2
)  Non compris les  Pays-Bas. 